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Membimbing Skripsi (37 Angka Kredit) 
 
a) Ganjil 2017/2018 NIM Judul Tahun Laporan Link 
Angka 
Kredit 
 1)  Akram Mulibat  
113521
02680 
Analisis Rantai Pasok Makanan Bersertifikasi 
Halal Terhadap Kepuasan Pelanggan Dengan 
Menggunakan Model SCOR (Studi Kasus 










2)  Lusiana Ritia 
113522
00576 
Pengukuran Kinerja Pada Brand 
Imagemenggunakan Metode Structural 
Equation Modelling (Sem) (Studi Kasus: Label 









b) Genap 2017/2018            
  1)  Iswandi  
113521
03533 
Strategi Pemasaran Dengan Menggunakan 
Metode Analytical Net Workprocess(ANP) 
Dan Technique For Order Preference By 
Similarityto An Ideal Solution(TOPSIS) Di 















Pengukuran Produktivitas Menggunakan 
Metode American Productivity Center (APC) 










  3) Yendri Nanda  
112521
00737 
Perancangan Ulang Tata Letak Fasilitas 
Produksi Menggunakan Metode Aldep Dan 
Craft. 












Information System Development Of Blood 











c) Ganjil 2018/2019            





 Pengurangan Dwelling Time pada Aktivitas 












  2) Arfen Makmur  
112521
03237 
Analisis Kepuasan Pelanggan Dengan 
Mengintegrasikan Metode Service Quality, 















 Analisis Strategi Bauran Pemasaran (7P) 
Untuk Meningkatkan Penjualan Produk 










  4) Redha Yusnil  
114522
01843 
 SCOR Model untuk evaluasi strategi rantai 
















Simulasi inventory darah dengan menggunakan 
discrete even simulation (Studi kasus: Unit 










  6) Gusti Ihsan  
113521
03619 
 Perancangan tata letak gudang dengan 










  7) Fadil  
112521
04735 
Evaluasi Kinerja Pemasok Ayam Potang 









/kegiatan   
1 
d) Genap 2018/2019             
  1)  Ulil Rahmaniar  
114522
05870 
 Optimasi Pendapatan Aktor Rantai Pasok 
Menggunakan Metode Simpleks (Studi Kasus: 








/kegiatan   
1 
  2) Asmaliana  
114522
01769 
Evaluasi Penerapan Halal Good Manufacturing 
Practices (HGMP) Di Rumah Potong Hewan 
Pekanbaru 






  3) M Hidayat  
113521
05581 
 Evaluasi kinerja supplier menggunakan 
metode vendor performance indicator (VPI) 









   
1 
  4) Redho Alghifari  
114521
01906 
 Interaksi metode servqual dan kano untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan yang 
berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan 









e) Ganjil 2019/2020             
  1)  Asnawi  
 11552
105737 
 Perbaikan Kurikulum Sains-Islam yang 
Terintegrasi Menggunakan Siklus Plan-Do-
Check-Action 





/kegiatan     
1 





 Evaluasi menjemen lingkungan menggunakan 
green supply chain menajemen berdasarkan 
sertifikasi ISPO (studi kasus PT. perkebunan 
nusantaraV sei galuh) 





/kegiatan     
1 
  3) Randa Surya  
114521
05014 
 Evaluasi menajemen lingkungan menggunakan 
green supply chain management berdasarkan 
sertifikasi ISO 14001 (studi kasus: PT. 
Perkebunan Nusantara V Sei Pagar) 





/kegiatan     
1 
f) Genap 2019/2020             





Penilaian Manajemen Lingkungan Green 
Supply Chain Management Dengan Penerapan 
Model GSCOR (Green Supply Chain 
Operation Reference) Berdasarkan Standar 
RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) 












  2) Ilham Hariadi  
115521
00502 
Strategi Rantai Pasok Untuk Menentukan Nilai 










  3) Jupri Efendi  
114521
05940 
Metode Hayami Untuk Menentukan Nilai 
Tambah Pada Produk Ikan Tuna (Studi Kasus: 








g) Ganjil 2020/2021             
  1)  Orie Harasakito  
115521
00366 
Lean Hospital Untuk Peningkatan Kualitas  
Pelayanan Rumah Sakit  
(Studi Kasus Di Rsud Arifin Achmad Provinsi 
Riau) 












 Analisa Resiko Keselamatan Kerja 
Menggunakan Metode Job Safety Analysis 
(JSA) 







h) Genap 2020/2021             






Life Cycle Assessment (Lca) Untuk Rantai 










  2) Fuspita Fitri  
116522
03634 
Vehicle Routing Problem Dengan 
Menggunakan Algoritma Sweep Untuk 












  3) Marzuki  
116521
03496 
 Perancangan Sistem Informasi Analitycal 
Hierarchy Proces (AHP) Berbasis Web Dengan 
Metode Waterfall Pada Rumah Potong Hewan 
(RPH) Di Riau Berdasarkan Asesmen Halal 









  4) Rahmanul Fazia  
115522
00562 
 Strategi Penguatan Dampak Ispo Terhadap 
Lembaga Koperasi Dan Petani Sawit 
Menggunakan Metode Regresi Linier 









  5) 
Anjar Derianto 
(Pembimbing 2)   
116521
03366 
Analisis Tekno Ekonomi Pemanfaatan Limbah 
Cair Tahu Menjadi Pupuk Organik Cair 









  6) Silfia Meilani  
117502
25011 
Analisis Dan Mitigasi Risiko Pada Rantai 
Pasok Makanan Halal Menggunakan 
Pendekatan Model SCOR Dan Metode House 
Of Risk (HOR) 
2021 14 Juni 2021 




i) Ganjil 2021/2022             
  1)  
 Rhafi Naufal 
Arina Putra 
(Pembimbing 2)  
117502
15164 
Upaya Mitigasi Risiko Pada Proses Aliran 
Supply Chain Pembangunan Al-Fatih Islamic 
Center Menggunakan Pendekatan Model 
FMEA Dan  















Perancangan Sistem Informasi Manajemen  










  3)  
Umar Dawan 
Saputra  
(Pembimbing 2)  
116521
01092 
Perencanaan Strategi Pemasaran Untuk 
Meningkatkan Penjualan Makanan Ringan 
Dimasa Pandemi Covid-19 Menggunakan 
Metode TOPSIS (Studi Kasus : Hot Pangsit 
Nyonyor ) 
2021 
13 Juli 2021 
 
BAB SELAIN 





  4) Raka Maureka  
117521
00019 
Analisis Nilai Tambah pada Produk Olahan 
Singkong di UKM Mega Super menggunakan 










  5)  Aryo Saputra 
118502
14799 
Evaluasi Operasional Gudang di Perusahaan 
Pembangkit Listrik Menggunakan Metode 










  6) Gading Hashari 
117502
15125 











  7)  Putri Nabilla 
117502
25112 
 Analisis Penerapan Keselamatan Dan 
Kesehatan Kerja (K3) Pada Pekerjaan Hot 
Tapping Steam Pipe Line (Studi Kasus : 











  8) 
Rahma Yati Fitri 
(Pembimbing 2)   
117522
02137 
Inventory management dan data Visualization 










  9) 
Nofri Andra 
(Pembimbing 2)   
117502
14848 
Perancangan tataletak Lantai Produksi dan 






















1 Kecamatan Kandis 2016 24 Mei 2016 1 0855/R/2016 
https://drive.google.com/file/d/1UVQPRqzDq8f2Dg0zEOhK4d-
OEmO8WQpq/view?usp=sharing 
2 Kecamatan XIII Koto Kampar 2017 29 Mei 2017 1 0918/R/2017 
https://drive.google.com/file/d/1ye6_t6pjm8dAF0J4KQ3fyyTgzYJ
WTDq-/view?usp=sharing 
3 Kecamatan XIII Koto Kampar 2018 28 Mei 2018 1 0942/R/2018 
https://drive.google.com/file/d/1oLpJjocVLa2gdJIQmvIo_55P0jnfj
AfG/view?usp=sharing 
4 Kecamatan Kuok  2019 11 Juni 2019 1 1081/R/2019 
https://drive.google.com/file/d/1w9_wJAjMg2AW62mbWYw1bam
7xmK_138Z/view?usp=sharing 
5 KKN Dari Rumah (DR)  2020 01 Juli 2020 1 1062/R/2020 
https://drive.google.com/file/d/1e-9adtzYyrWRSTRIZ8VssVW7f-
fyJSJg/view?usp=sharing 




Membimbing Praktik Kerja Iapangan (10 Angka Kredit) 
 
Periode NIM Angka Kredit 
Genap 2016/2017  1 
1)  Nobon Namora  11352104568 
Ganjil 2017/2018  1 
1) Nuraida  11452205122 
2)  Chania Sri  11552201845 
3)  Muhammad Rada  11552104618 
Genap 2017/2018  1 
1)  Asnawi  11552105737 
2)  Randa Suryadinata  11452105014 
3)  Wahyu Ari  11552102646 
4)  M. Ronald Gunawan  11552105741 
Ganjil 2018/2019  1 
1)  Suyandi  11552101800 
2)  Chania Sri  11552201845 
3) Rafli Al Heikal  11552100359 
Genap 2018/2019  1 
1)  Ahmad Efendi  11552105078 
2)  Afryansyah 11652103649 
Ganjil 2019/2020  1 
1)  Nugraha Ramadhani 11652100936 
2) Rahma Yati Fitri 11752202137 
Genap 2019/2020  1 
1)  Ahmad DInata  11652100172 
2)  Annisa Putri 11652200809 
3) Naufal Abdurrahman 11652100147 
Ganjil 2020/2021  1 
1)  Riski Andrian  11750215170 
2)  Putri Nabila  11750225112 
3) Intan Ramadani  11752202103 
4)  Romi Gusriandi  11750215039 
Genap 2020/2021  1 
1)  Muhammad Yasin  11850211190 
2)  Fachrul Hidayah  11850210417 
3)  M. Dzaky Adzkia   11850215219 
Ganjil 2021/2022  1 
1)  Yaumil Akbar 11850210532 
2)  Ratna Nurjana 11850222226 
3)  Kemal Farmizan  11950211645 
 
